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Abstract: T he design o f da tashee t m ain tenan ce fram ew o rk is in t rodu ced, and the deve lopm ent o f
in fo rm a t ion sy stem based on the ob ject-o rien ted fram ew o rk is d iscu ssed. T hew ho le designing p ro cess
o f da tashee t m a in tenance f ram ew o rk based on P roxy pa t tern, UM L class d iag ram, and sequence
d iag ram is g iven. T he data sheet m ain tenance f ram ew o rk co r responds w ith the least unit o f sem ant ic
m ean ing, so it is app licab le to the in fo rm a t ion sy stem developm en t in dif feren t fie lds.
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( 2) D a taBase类。数据
源类,是留给用户的标准接
口。 它 有 3 个 方 法, 即
Se tDa taSou ce( )方法用来设
定数据源、 S e tF ieldN am e ( )
方法用来设定表的每一个字
段在用户界面所要显示的名称、C reateT ab leReco rdU I( )方法用来创建表记录操作界面 (U I)。在系统的
设计阶段调用此方法,而不是在运行阶段调用。Da taBa se类与表信息管理 U I类和表信息数据库操作类
是聚合关联关系。
( 3)表信息管理用户界面 (U I)类。它是一个窗口类或者叫表信息管理窗口模板,是用户对表的所有
记录进行操作的界面, 其功能根据表信息管理接口来设定,包含具有增加、修改、删除及查询按钮的工具
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栏和一个网格,网格用来显示表的全部记录。表信息管理用户界面类与 D ataB ase类是聚合关联关系, 表
明这个窗口模板拥有一个数据源控件。
( 4)表信息数据库操作类。它是表信息管理接口的一个数据库实现类,用来实现对数据库的实际操






( 6)表记录操作用户界面 (U I)类。它也是一个窗口类。 这个界面显示了在表信息管理界面链接的
某条记录的各个字段的详细信息,用户可以在这个界面里新增一条记录、修改指定记录或删除记录。
( 7)表信息操作类。 它也是表信息管理接口的一个具体实现类。它将用户操作 (如增加或修改操
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